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一、引言：一个带有战略性意义的课题
中国是一个泱泱大国，全国共有 ".%" 个市属县
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作用。!%%% 年，全国乡镇企业已达 &""" 万家，职工
!’ &( 亿人，创造工业增加值 &’ ( 万亿元，出口商品






































局考虑问题，而作为国家经济基础的县 +市 $ 各级政
府，自然要有效把握和执行国家的方针政策，在适应
客观发展形势的前提下，尽可能把县域经济的建设
和发展搞得更好。
!" $ 坚持中央高度重视农业和农村经济“多予、
少取、放活”的正确方针。面对加入 ,-. 对农业和农
产品带来的挑战，国家在减少保护性价格补贴的同
时，要加大对农业科研、环保、水利等与 ,-.“绿箱
政策”兼容的农业支持力度。把增加农民收入作为农
村的中心工作来抓。这将有助于增强我国农业产品
长期供给能力和竞争能力，有助于提高农民实际收
入和减轻农民负担，有助于增进农村社会稳定和提
升农村人力资源素质。
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